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Спосіб визначення адгезивної міцності зв'язку ендодонтичних матеріалів з 
твердими тканинами зуба, що включає лабораторне дослідження на видалених і 
розпилених зубах за допомогою машини розривної (МРК-1), який відрізняється 
тим, що розпил виконують в поперечному напрямку, формуючи стовпчики 
довжиною 1 см з подальшим виконанням отворів, імітуючих кореневі канали, які 
виконують перпендикулярно відносно основи зуба і частково заповнюють 
ендодонтичним матеріалом, після твердіння якого в місце отвору вводять 
металевий стержень, діаметр якого дорівнює діаметру отвору і розміщують на 
столику стискового механізму, піддаючи послідовному навантаженню до відриву 
матеріалу від стінок кореневого каналу, а визначення адгезивної міцності 
проводять за формулою:
ч-
де: А  - величина адгезивної міцності досліджуваного матеріалу при зсуві в МПа, Б - 
граничне навантаження, при якому відбувається руйнування адгезивного 
з'єднання в Н; Б - площа поверхні, по якій відбувається руйнування ( в мм2).
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